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บทคดัย่อ 
 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน       
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) 
จากการจับสลากมา 1 ห้องจากทั้งหมด 10 ห้อง นักเรียนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 15 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดม
สมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ใช้
สถิติ (t – test Dependent) และ (3) แบบวัดความพึงพอใจใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลวิจัย พบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/81.93 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  ความน่าจะเป็น 
 
ABSTRACT 
 
 In this research investigation, the researcher develops (1) learning activities in mathematics based on the 
constructivist theory with brainstorming on probability for Matthayom Sueksa Three students with a criterion efficiency of 
80/80. The researcher compares (2) the academic achievement in mathematics prior to and after the instruction and 
study based on the constructivist theory and brainstorming on probability for the students under study. The researcher 
examines (3) student satisfaction after participating in these activities.  
 The sample population consisted of a classroom of 40 Matthayom Sueksa Three students at the Demonstration 
School of Ramkhamhaeng University (DSRU) in the second semester of the academic year 2018 using the technique of 
cluster random sampling. Classrooms were used as sampling units by drawing lots for one classroom from the total of ten 
classrooms. The students were mixed in ability. The research instruments were divided into three types. (1) The 
instruments for the experiment were fifteen lesson plans using the learning model based on the constructivist theory with 
brainstorming on probability. (2) The instrument to evaluate learning efficiency was an academic achievement 
test. (3) A form was used to measure student satisfaction after participating in the mathematics learning activities based 
on the constructivist theory with brainstorming.  
 Data were analyzed in the following manner: (1) The efficiency of the learning activities was determined based 
on the constructivist theory with brainstorming on probability in accordance with the criterion of 80/80. (2) The academic 
achievements in mathematics of the students prior to and after participating in learning activities based on the constructivist 
theory were compared with brainstorming on probability using dependent t test technique. (3) A form to measure 
satisfaction with the basic statistics of mean and standard deviation was used.  
 Findings are as follows: (1) The instruction and study activities based on the constructivist theory with brainstorming 
on probability for the students under study exhibited an efficiency of 82.02/81/93 in accordance with the criterion 
efficiency of 80/80. (2) The academic achievement of the students under investigation was found to be at a higher 
level after the study than prior to the study at the statistically significant level of .05. 3. Student satisfaction after 
participating in the activities overall was at a high level.  
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บทน า 
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้
เพราะมนุษย์ต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สังคมของตน จ าเป็นต้องผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ
เฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักด้านวิชาการ รู้ทักษะที่
จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้เช่น การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ 
การส่ือสาร และการร่วมมือกัน (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 
2555) ซึ่งสาระวิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการ
เรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
มนุษย์โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ของตนเองได้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคณุภาพชวีิตให้ดีขึ้น และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พบว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์       
ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์โดยจากผลการประเมินคุณภาพของนักเรียน
จากคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ที่ท าการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทั่วประเทศ 
ผลปรากฏว่าคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษา 2558 - 
2560 ได้คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์เป็นดังนี้  39.72, 
41.41 และ 35.07 ตามล าดับ และยิ่งลงในรายละเอียด
ของสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
คือสาระเรขาคณิต (x = 44.90) รองลงมา คือ สาระพีชคณิต 
( x  = 38.58) ส่วนสาระที่ต่ าที่สุดคือ สาระการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น (x = 16.11) ซึ่งมีค่าเฉล่ียที่ต่ ามาก 
และจากผลการทดสอบในปีการศึกษา 2560 พบว่า มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่โรงเรียนควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ มาตรฐาน 
ค.5.2 คือ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561, ออนไลน)์ จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นว่าผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
อยู่ในเกณฑ์ต่ าและมีแนวโน้มทีล่ดลง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
ส่ิงที่มีความหมายจ าเป็นส าหรับการคิดและการใช้งานและ
เป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับสูงขึ้นควรให้นักเรียนได้
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่ขั้นตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่
มีประสิทธิภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหรือ
เนื้อหากับวิธีการหรือขั้นตอนการท างานที่ตนเลือกใช้ความรู้
คณิตศาสตร์จึงควรเกิดจากความเข้าใจมิใช่การจดจ าการ
เรียนอย่างเข้าใจจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์และ
คุณค่าของส่ิงที่เรียนและสามารถพัฒนาให้เป็นความรู้ที่
ลึกซึ้งมากขึ้นได้และควรออกแบบกิจกรรมและงานให้
สอดคล้องกับมโนทัศน์ที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนและ
เมื่อมีการด าเนินจัดกิจกรรมจะต้องมีการประเมินพฤติกรรม
การท ากิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้ค าถาม
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเองและขยายไปสู่ความหมายใหม่หรือความรู้
เชิงนามธรรมได้พยายามให้นักเรียนท ากิจกรรมคิดสังเกต
วิเคราะห์อภิปรายและหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
โดยการใช้กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นและท้าทาย
ความสามารถของนักเรียนและไม่ยากเกินกว่าที่นักเรียน
จะคิดได้ (อัมพรม้าคนอง, 2557, หน้า 22-23) 
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรยีน
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เป็นศูนย์กลางค านึงถงึความต้องการและความแตกตา่งของ
นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรักการเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยแนวทฤษฎีความเชื่อว่าบุคคล
เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ  กันโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน
ซึ่ง Martin (1994, p. 44) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นกระบวนการที่เน้นทางความคิดจากการผสมผสาน
ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยตัว
นักเรียนเองส่ิงส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ ตัว
นักเรียนควรจะสร้างความคิดด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่สอดคล้องกับ Troutman and 
Lichtenberg (1998, p. 25) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นการค้นหาความรู้ให้กับตนเองมีการรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ 
เข้าไปในจิตใต้ส านึกภายในจิตใจ (Schemata) โดยการเรียนรู้
จากส่ิงแวดล้อมยอมรับส่ิงใหม่ ๆ  เข้ามาในส่ิงแวดล้อมพิสูจน์
ความเป็นจริงจากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นและสรุปเองโดยสร้าง
การเชื่อมโยงและเปรียบเทียบบทสรุปของตนเองกับผู้อื่น
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่และยังช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถไตร่ตรองใคร่ครวญ
แยกแยะออกเป็นส่วน ๆ เป็นการคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบ
เพื่อความถกูตอ้งชัดเจนท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างชัดเจน
ในแต่ละขั้นตอนท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่องและข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าของตนเองมาอภิปราย
แลกเปล่ียนร่วมกับผู้อื่นโดยการใช้เทคนิคการระดมสมอง
เข้ามาช่วยซึ่งสอดคล้องกับ ทองระย้า นัยชิด (2544) ได้
กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบ
ระดมความคิดว่าผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานสามารถ
สร้างองค์ความรู้เป็นหลักการเพราะฉะนั้นหลักการจัดการ
เรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้คิด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนมีส่วนช่วย
ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
ชี ้แนะข้อบกพร่องของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นด้วยเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ/
กระบวนการคิด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2552, หน้า 9) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ละมัย แก้วสวรรค์(2558),กรรณิการ์หาญพิทักษ์ ( 2559) 
และ วิภาวรรณ สุขสุวรรณ และคณะ (2560) ซึ่งได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ซึ่งผลวิจัยของทุกเรื่องสรุปได้ว่าการสอน
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สามารถท าให้นักเรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และที่ส าคัญ คือ
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้สอนก าหนดน่าจะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ด้วยเหตุข้างต้นผู้วิจัยจึง
พยายามคิดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นผู้วิจัย
จึงได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง  
ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สมมติฐานการวจิัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง 
ความน่าจะเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง อยู่ในระดับมาก 
 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสต์ม ี4 ขั้นตอน 
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิมผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนมคีวามสนใจในเนื้อหาที่
จะเรียนและทบทวนความรู้พื้นฐาน 
2 ขั้นส ารวจ/ ค้นพบ/การสร้างจัดนักเรียนใหเ้ข้ารว่มกันเป็นกลุม่ 4-5 คน
แบบคละความสามารถผู้สอนเสนอปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หอ้ภิปรายแนว
ทางการแก้ปัญหาและจากนั้นสรุปแนวคิดเป็นมโนทัศนร์ายบุคคล 
3. ขั้นตรวจสอบความรู้สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรยีน
เพื่อแสดงแนวคิดการหาค าตอบ 
4. ขั้นน าความรู้ไปใช้ผู้สอนให้โจทย์ที่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้นกัเรยีนได้ใช้
ความรู้ในเรื่องที่เรยีนมาไปแก้ไขปัญหา 
 
ตัวแปรตาม   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความนา่จะเป็น 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคตวิิสต์ร่วมกับเทคนคิการระดมสมอง  
 
เทคนิคการระดม
สมองหมายถงึ
กระบวนการท่ีครู
ก าหนดสถานการณ์
ให้นักเรียนช่วยกัน
เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือให้
นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น โดยจัด
นักเรียนเป็นกลุ่ม 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ห้องเรียน               
จ านวน 400 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) จากการ   
จับสลากมา 1 ห้องจากทั้งหมด 10 ห้องได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 คน นักเรียนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์รว่มกับ
เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความพงึพอใจ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 
เรื่อง ความนา่จะเป็นไปทดสอบกอ่นเรียน (Pretest) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี        
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง 
ความน่าจะเป็น จ านวน 15 แผน การจัดการเรียนรู้ โดย
ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในรูปใบความรู้ ใบงาน    
ใบกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรม ทดสอบย่อยโดย
นักเรียนจัดกลุ่มท างานกลุ่มละ 4-5 คน โดยใช้เทคนิคการ
ระดมสมองเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็นอีกครั้งแล้วบันทึกคะแนนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) และให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
4. น าคะแนนแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจ
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 15 แผน การ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องด้านต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ด้วยเทคนิคการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 0.6 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมี
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต่ 0.6 
ขึ้นไป ค่าความยากงา่ยอยู่ระหว่าง 0.23 -0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 -0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.87   
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 
  
การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นตามเกณฑ์ 80/80 
โดยใช้ค่าเฉล่ียและร้อยละ 
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 ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ีย และคะแนนร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ใบงาน ใบกิจกรรม พฤติกรรมการเรยีนรู้ และการ
ทดสอบย่อย  
 ใบงาน 
(10) 
ใบกิจกรรม 
(10) 
พฤติกรรมการเรยีนรู้ 
(10) 
ทดสอบย่อย
(40) 
คะแนนรวม 
(70) 
X  8.63 8.75 9.01 33.08 57.42 
S 1.29 1.34 0.58 2.57 5.47 
ร้อยละ 86.31 87.51 90.12 82.70 82.02 
 จากตารางพบว่า คะแนนร้อยละของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด ระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02 
 
 ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรยีนการสอน ตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต์รว่มกับเทคนคิการ
ระดมสมอง เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คะแนน จ านวน(คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 40 70 57.42 82.02 
หลังเรียน 40 30 24.58 81.93 
 จากตาราง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทา่กับ 82.02/81.93  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ซึง่
คะแนนหลังเรียนไดจ้ากการให้นักเรียนท าแบบทดสอบแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเป็น 30 
คะแนน เพื่อวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์รว่มกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นใช้สถติิ (t – test Dependent) 
 
 ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน  
กลุ่มทดลอง X  S t df Sig 
ก่อนเรียน 18.75 4.79 
10.794* 39 .000 
หลังเรียน 24.58 3.00 
         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่ากว่าเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 10.79, df = 39, sig = .000) 
 3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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รายการ 
X  S ระดับ 
ด้านบรรยากาศ4.250.61มาก 
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.26 0.67 มาก 
2.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.03 0.73 มาก 
3.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียน 3.70 0.85 มาก 
4.บรรยากาศของการเรียนเปดิโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อยา่งอิสระ 4.30 0.72 มาก 
5.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.22 0.83 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 4.26 0.55 มาก 
1.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรูค้วามคิด 4.28 0.78 มาก 
2.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.25 0.71 มาก 
3.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนกล้าคิดกล้าตอบ 3.89 0.79 มาก 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.15 0.80 มาก 
5.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.25 0.71 มาก 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.13 0.56 มาก 
1.การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่าย 3.90 0.81 มาก 
2.การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้นักเรยีนสร้างความรูค้วามเข้าใจดว้ยตนเองได้ 4.12 0.93 มาก 
3.การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรยีนรู้ไปใชใ้นวิชาอื่นๆ 3.83 0.95 มาก 
4.การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้นักเรยีนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.15 0.66 มาก 
5.กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.36 0.67 มาก 
รวม 4.11 0.44 มาก 
 จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมทุกด้านนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (X = 4.11) โดยในด้านบรรยากาศ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.25) นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากสุด  คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ (X = 4.30) ด้านกิจกรรมการเรียนโดยรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.26) นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด คือ นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิด (X = 4.28) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 4.13) นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด คือ ท าให้
ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น (X = 4.36) 
 
การอภิปรายผล 
 1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งพบว่านักเรียนทั้งหมด
ได้คะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบ
ย่อยและจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 82.02 และได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.93 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการสังเกตพบว่าการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากใบกิจกรรม
ที่คุณครูแจกให้ท าภายในกลุ่ม นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ในการจัดกิจกรรมตลอดคาบเรียน มีส่วนร่วมในการแสดง
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ความคิดเห็นในความคิดของตนเองและแสดงความคิดเห็น
ต่อความคิดของเพื่อนแล้วสามารถสรุป หรือสร้างเป็น    
องค์ความรู้โดยใช้การระดมสมองภายในกลุ่มได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. (2551, หน้า 9) ที่ระบุไว้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้
สาระคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนมีส่วนช่วย
ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
ชี้แนะข้อบกพร่องของผู้เรียน และจัดกิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้ในลักษณะที่เรียนได้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แนวหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นด้วยเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ/
กระบวนการคิด และนอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสรี ค าอั่น (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา       
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เรื่องล าดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าการจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ 81.49/80.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Namsai (2010) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่องการบวกการลบการคูณการหารจ านวนนับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการบวกการลบการคูณและ
การหารจ านวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
86.33/86.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่เคย
ได้เรียนเนื้อหามาก่อน และเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมองจึงท าให้นักเรียนเกิดการการเรียนรู้ โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมของครูที่จัดให้กับนักเรียน โดยนักเรียนได้
ความรู้จากการท ากิจกรรม ท าใบงาน ท าแบบฝึกหัดย่อย  
และเมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนจึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองก็มี
ความส าคัญ ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
อยู่ 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นชักชวนเป็นขั้นที่ครูมีบทบาท
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการตั้งค าถาม
หรือให้นักเรียนสังเกตสภาพแวดล้อมใด ๆ แล้วตั้งค าถาม
พร้อมทั้งพิจารณาค าถามหรือปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ/ค้นพบ/สร้างเป็นขั้นที่นักเรียนมีบทบาทสูง 
คือ ลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยออกแบบและปฏิบัติการ
ทดลองหรืออภิปรายเพื่อหาข้อยุติเป็นต้นดังนั้นครูจึงมี
บทบาทเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ขั้นที่ 3 ขั้น
น าเสนอผลการศึกษาและการแก้ปัญหาเป็นขั้นที่นักเรียน
น าเสนอมโนทัศน์ใหม่ที่เกิดการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 ร่วมกันทั้ง
ชั้นเรียนขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์หรือน าไปใช้เป็นขั้นที่นักเรียน
น าความรู้ที่สร้างขึ้นประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริง
หรือในสถานการณ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมัย     
แก้วสวรรค์ (2558) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1 คะแนน
เฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์หลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ของนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง 
ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมเท่ากับ 4.11 และจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีความสนุกสนานในการ
จัดกิจกรรม มีความสนใจในกิจกรรม มีส่วนร่วมไม่ว่าการ
แสดงความคิดเห็น การอภิปรายภายในกลุ่มของนักเรียนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับ หลุย จ าปาเทศ (2533, หน้า 8) กล่าวถึง
ความพึงพอใจวา่ความพึงพอใจหมายถึงความต้องการได้
บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข
สังเกตได้จากสายตาค าพูดและการแสดงออกและยังตรง
กับ Shelly (1975, pp. 252-268) กล่าวว่า ในการท างานใด ๆ
ผู้ร่วมงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างานมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับส่ิงจูงใจในการท างานส าหรับในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน
ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะอยากเรียนซึ่งผู้สอนต้อง
ค านึงถึงส่ิงที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในหลาย ๆ ด้านเช่นการ
สร้างสถานการณ์ปัญหาเทคนิควิธีการสอนการเสริมแรง
โดยการให้คะแนนเพิ่มหรือให้รางวัลรวมถึงการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ  
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จหรือ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและจากงานวิจัย
ของ วิภาวรรณสุขสุวรรณและคณะ (2560) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องสมการ  
เชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
อาจใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมให้ยืดหยุ่นกับเวลาเรียนเพราะบางคาบที่เรียน 
1 คาบการท ากิจกรรมในรูปแบบแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
คือต้องการให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองซึ่ง
อาจจะต้องใช้ทั้งเวลาและทั้งตัวกิจกรรมซึ่งเวลาเรียน 1 คาบ
อาจไม่พอที่จะท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ เพราะฉะนั้น
การปรับรูปแบบอาจจะลดกิจกรรมรองแต่ยังคงตัว
กิจกรรมหลักและไม่ให้กระทบกับการสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนอาจเสริมจากการอธิบายจากครูผู้สอนร่วมด้วย 
2. ในการจัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดม
สมอง เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน ได้ฝึกการ
แสดงความคิด เห็นกับกิจกรรมที่ เป็นลักษณะกลุ่ม        
แต่อาจจะมีนักเรียนบางคนไม่สนใจอาจเนื่องจากภายใน
กลุ่มไม่ได้จัดสรรเวลาให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้อภิปราย
เพื่อหาข้อสรุปหรืออาจจะเกิดบางครั้งอาจเกิดจากกิจกรรม
ที่ให้แต่ละกลุ่มท าอาจมีนักเรียนบางคนที่ท าเองและไม่ให้
เพื่อน ๆ ภายในกลุ่มช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นครูควรจะเข้าไป
อธิบายให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในการจัดกิจกรรมซึ่งการ
จัดกิจกรรมในลักษณะเป็นกลุ่มซึง่ทุกคนมีความส าคัญใน
การการแสดงความคิดเห็นและต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
เพื่อหาข้อสรุปของเรื่องที่ก าลังเรียนอยู่ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
 1. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยมีการเปรียบเทียบกับ
การจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI STAD เป็นต้นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนวิธีเดียว
อาจจะไม่รู้ว่าผลที่ได้ดีจริงหรือไม่หรืออาจจะดูว่าการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีผลต่อความสามารถ
ของนักเรียนด้านไหนอีกบ้าง เช่น ในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการวจิัยเปรียบเทียบผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
ระหว่างผู้เรียนท่ีมีระดับความสามารถในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มห้องเรียนที่เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกับกลุ่มทีเ่ป็นห้องเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า เพื่อจะได้รู้วา่แนวคิดคอนสรัคติวิสต์นี้
เหมาะส าหรับนักเรียนท่ีมีความรูอ้ยู่ในระดับใดและ
เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ที่
เกิดขึ้นใหม่ของนักเรยีนในแต่ละระดับ 
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